

























































































































































































































































評価項目 平均値±SD 平均値±SD 平均値±SD
年齢（歳） 8.6±5.6 8.9±5.8 .4±4.5 n.s.
BMI（kg/m2） 23.5±3.6 23.4±3.5 23.9±4.0 n.s.
最大歩行時間（秒） 3.5±1.3 3.6±1.4 3.3±1.1 n.s.
通常歩行時間（秒） 5.0±2.0 5.1±2.1 4.6±1.5 n.s.
TUG（秒） .±3.4 .9±3.6 6.9±2.3 n.s.
FRT（cm） 28.6±6.4 28.4±6.5 29.4±6.0 n.s.
片足立ち時間（秒） 25.2±23.1 23.8±23.2 30.3±22.5 n.s.
握力（kg） 22.1±6.3 21.9±6.4 22.6±5.9 n.s.
膝伸展筋力（N） 223.0±3.9 222.1±4.6 226.±2.4 n.s.
膝伸展角速度（°/秒） 446.8±89.8 440.5±89.3 44.±88.4 n.s.




評価項目 平均値±SD 平均値±SD 平均値±SD
SF-36
　身体機能 31.4±13. 31.2±13.4 32.5±15.1 n.s.
　日常役割（身体） 35.8±13.4 35.6±13.6 36.6±12.8 n.s.
　体の痛み 40.9±9.2 40.8±9. 41.3±6.3 n.s.
　全体健康観 42.9±8.2 43.2±8.3 41.2±8.0 n.s.
　活力 46.2±9.6 46.4±9.3 45.3±11.1 n.s.
　社会生活機能 45.6±12.0 45.9±12.0 44.4±12.2 n.s.
　日常役割（精神） 39.6±14.3 39.6±14.4 39.±14.0 n.s.
　心の健康 4.±10.1 48.1±9.6 46.3±10.6 n.s.
主観的健康観 3.0±0.8 3.0±0.8 2.9±0.6 n.s.
GDS 4.3±3.2 4.3±3.2 4.6±3.1 n.s.
MFES 123.4±23.4 123.6±22.2 122.8±28.4 n.s.
老研式活動能力指標 11.3±2.1 11.4±2.0 10.8±2.3 n.s.
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